Marcus Aurelius (161-180); Rom; 169; Denar; MIR 18 182-4/30 by unknown









Zitat(e): MIR 18 182-4/30
RIC 207
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Kaiserzeit
Prägung: Römische Reichsprägung















Revers: Salus l. st., hält Patera i. r. Hand
und Cornucopia i. l. Hand, füttert
Schlange
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